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清閣的劇本《反攻勝 利》售價每本七十元(標價 0 . 7 元，按一百 倍銷售)。  
紅色書籍、進步書籍、介紹蘇聯的書籍，鼓吹民主憲政的書籍，數量之多，令人驚詫。「魯郭茅，
巴老曹」 (即魯迅、 郭沫若、茅盾，巴金、老舍、曹禺)的大作比比皆是。十月，茅盾的《清明前
後》熱銷。這是一個「反腐敗」劇本，以春天發生的「黃金舞弊案」為題材。該劇上演時，正值毛
澤東在重慶談判，當局暫吞苦果。十一月，國民黨中宣部下達密電，稱《清明前後》「內容多係指
責政府，暴露黑暗，……以暗示煽惑人民之變亂」，「此類書刊發行例應禁止，惟出版檢查制度業
經廢止，對該劇本出版不易限制；固特電達，倘遇該劇上演及劇本流行市上時，希即密飭部屬暗中
設法制止，免流傳播毒為荷」。  
「毒素」卻防不勝防。那時，「生活」、「讀書」、「開明」等左傾書局的廣告隨處可見，包括在
國民黨的黨報。「這本書告訴你在二十八年中蘇聯如何成為強大的國家！」這是《中央日報》上讀
書出版社新書《今日之蘇聯》的廣告語。一年多後，《中央日報》甚至還刊出了讀書出版社的一則
《資本論》廣告，讚頌馬克思的這一巨著是「是人類思想的光輝結晶」。當然，那是由共產黨精心
策劃、《中央日報》懵懵懂懂把關不嚴鑄成的嚴重「政治事故」；蔣介石為之震怒。這是另一個故
事了。 
 
